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Editorial 
 
É com satisfação que apresentamos o Número Especial da Revista POIÉSIS - 
Revista do Programa de Pós Graduação em Educação da Unisul, com o Dossiê temático A 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio na modalidade EaD: Realizações e Perspectivas 
da Rede e-Tec Brasil e os artigos submetidos à Demanda Contínua. 
Os responsáveis pela organização do Dossiê, Profª Drª Araci Hack Catapan (UFSC) 
e Profº Drº Clóvis Nicanor Kassick (UNISUL), reuniram artigos de autoria de pesquisadores 
nacionais, oriundos de diferentes universidades sobre a Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio na modalidade EaD. 
Trata-se de um tema atual e complexo, cuja história contém a marca do 
dualismo educacional que define o lugar de cada um no contexto social. Compreender o 
papel da Educação Profissional Técnica de Nível Médio na modalidade EaD, no contexto 
atual, faz-se necessário para participar da construção de uma sociedade com oportunidades 
iguais para todos(as). 
Os artigos de Demanda Contínua, da mesma forma que os que compõem o 
Dossiê Temático, podem contribuir com o debate da área da educação. 
Nesse sentido, a leitura deste conjunto de artigos é um convite à reflexão sobre 
questões relevantes e complexas da atualidade. 
 
Desejamos a todos uma boa leitura. 
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